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                                  ปรชัญาการเมอืงในวรรณคดีไทย 
 
ความหมาย 
 ปรชัญาการเมอืงในวรรณคดไีทย  ( Politics in 
Thai Literature ) หมายถึงความคดิเหน็ที่เกี่ยวกบัการ
ปกครองและการบริหารบ้านเมือง ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองที่ปรากฏอยู่ใน
วรรณคดีไทยสมัยสุ โขทัย  อยุ ธยา ธนบุรี  แล ะ
รตันโกสนิทร ์
 ปรชัญาทางการเมอืง เป็นศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัการ
ปกครองและการบริหารบ้านเมือง ความสัมพันธ์
ระหวา่งผูป้กครองและผูถู้กปกครอง 
 วรรณคดีไทยสมยัสุโขทยัได้ฉายแสงศาสตร์
แห่งรฐัไว้อย่างชัดแจ้ง ตัง้แต่ก าเนิดท้าวพระยาหรือ
พระมหากษตัรยิผ์ู้ปกครองบ้านเมอืง การแบ่งกลุ่มชน 
เป้าหมายของการปกครอง ยุทธศาสตร์การปกครอง
และการด าเนินงานการปกครอง 
 ก าเนิดพระราชานัน้เนื่องมาจากบุคคลในชุมชน
ไม่อยู่ในศลีธรรม จงึต้องหาคนดมีาเป็นใหญ่ไวค้อยว่า
กล่าวตกัเตอืน และตดัสนิความ ปกป้องคุ้มครองดงัที่
พรรณนาไว้ใน ไตรภูมิพระร่วง ว่า “บัดนี้ไส้เราเร่ง
กระท าความผดิธรรมยิง่กวา่เก่าอกีแล อนัว่าเขา้สาลนีี้ก็
ดาลเป็นขา้วเปลอืกไป แลวา่ทีเ่กีย่วเขา้ เขา้นัน้กห็ายไป
เหน็แต่ซงัแลฟางเปล่าแลจะเป็นรวงขา้วคนืมาเหมอืน
เก่านัน้ หาบ่มไิดแ้ก่เราแลว้แลแต่นี้ไปเบือ้งหน้าเราท่าน
ทัง้หลายควรปันที่แบ่งแดนกนัต่างอนัจะปลูกแลฝังกิน
จงึจะชอบแล เขาจงึปันไร่ที่นาให้แก่กนัแล เมื่อนัน้แล
บางคนโลภแลใจรา้ยไปชงิเอาทีผู่อ้ื่น เขาผู้อื่นกจ็ดัใจไล่
ตไีล่ด่ากนัไปมาเป็น 2 ครัง้ 3 ครัง้ ไปเล่า 
 ทีน่ัน้เขาจงึชุมนุมปรกึษาเจรจาด้วยกนัว่าบดันี้
เรานี้เป็นโจกเจกโวเวนกัเพราะวา่หาทีก่ล่าวบ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มไิด้แลควรเราท่านทัง้หลายตัง้ไว้ ท่านผู้หนึ่งให้เป็น
ใหญ่เป็นเจา้เป็นจอมเราเถิด เราทัง้หลายผดิชอบสิง่ใด
ให้ท่านแต่งบงัคบัถ้อยค าอนัผดิ แลชอบแก่เราให้แต่ง
ปันทีปั่นแดนใหแ้ก่เราแล แลเราจะใหท้ีไ่ร่ที่นาแก่ท่านผู้
นัน้มากกวา่เราทัง้หลาย ครัน้วา่เขาชุมนุมกนัแล้วเจรจา
ดว้ยกนัฉะนี้ เขาจงึไปไหวพ้ระโพธสิตัวเ์จา้ขอใหเ้ป็นเจา้
เป็นจอมแก่ผูข้า้  เขาจงึอภเิษกพระโพธสิตัวเ์จ้าให้เป็น
พระญาด้วย 3 ชื่อ อนัหนึ่งชื่อมหาสมมติราชอนัหนึ่ง
ชื่อขษตัตยิะ อนัหนึ่งชื่อราชาอนัเรยีกชื่อว่ามหาสมมุติ
ราชนัน้ไส ้เพราะวา่คนทัง้หลายยอ่มตัง้ใหท้่านเป็นใหญ่
แล อนัเรยีกชื่อวา่ขษตัตยิะนัน้ไส้ เพราะว่าคนทัง้หลาย
ใหปั้นไร่นาเขา้น ้าแก่คนทัง้หลายแล อนัเรยีกชื่อวา่ราชา
นัน้เพราะท่านนั ้นถูกเนื้ อพึงใจคนทัง้หลายแล จึง
เรียกว่าราชาเพื่อดั่งนัน้แล พระโพธิสตัว์เจ้าหากเป็น
ผู้ชายทัง้หลายแล คนทัง้หลายย่อมยอให้ท่านเป็น
พระญาไส้ เพราะเขาเหน็ท่านนัน้มรีูปโฉมงามกว่าคน
ทัง้หลายและรูก้วา่คนทัง้หลาย ใจซื่อ ใจตรง ใจบุญ ยิง่
กวา่คนทัง้หลายเขาเหน็ดงันัน้ เขาจงึตัง้ให้เป็นพระญา
เป็นเจา้เป็นจอมเขา เพื่อดงันัน้แล พงึสอนเรยีกชื่อขษตั
ตยิะ นัน้กส็บืสนัดานมาต่อเท่านัน้บดันี้แล” 
 ส าหรบัอาณาจกัรสมยัสุโขทยั  นางนพมาศได้
บรรยายวา่ประชาชนประกอบดว้ย 4 ตระกลูใหญ่ คอื 
(1) ตระกลูทหาร 
(2) ตระกลูพลเรอืน 
(3) ตระกลูคหบด ี
(4) ตระกลูขตัตยิะ 
 
บางตระกลูใหญ่นี้ยงัแบ่งเป็นตระกูลย่อยอกีแต่
ละตระกลู ต่างกม็คีวามสมัพนัธก์นั ดงันี้ 
( ตอนแรก) 
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“อนัไพร่ฟ้าประชาชาวนิคมคามทั่วแว่นแคว้น
เมืองขึ้นออกก็ดี แลในราชธานีก็ดีย่อมนับกันเป็น
ตระกลูประพฤตติามโปราณาจารยส์บื ๆ ต่อกนัมา อนั
ตระกลูฝ่ายทหารนัน้ม ี4 ตระกลู คอื ทหารบกตระกูล 1 
ทหารเรอืตระกลู 1  ทหารชา้งตระกลู 1 ทหารมา้ตระกลู 
1 ฝ่ายพ่อเรือนก็มี 4 ตระกูลเหมือนกัน คือ ตระกูล
พราหมณ์ 1 ตระกูลเศรษฐี 1 ตระกูลพ่อค้า 1 ตระกูล
ชาวนา 1  แต่คหบดตีระกูล นัน้มที ัง้ฝ่ายทหารฝ่ายพ่อ
เรอืน บรรดาตระกูล ซึ่งกล่าวนี้ แม้จะแต่งการอาวาหะ
ววิาหะมงคล ก็ตกแต่งกนัตามแต่ตระกูลจะได้กระท า
มงคล การใหต่้างชาตติระกลูไปนัน้หามไิด ้แต่ฝ่าย บุรุษ
ซึง่เป็นคนมทีรพัยส์มบตันิัน้ยอ่มหาอนุภรยิาดว้ยสนิจ้าง
ถ่ายไวเ้ป็นบรวิารยศแม้มบุีตรธดิากน็ับเป็นตระกูลบดิา
ฝ่ายเดยีว อนัวา่ฝ่ายสตรภีาพนัน้แมเ้ป็นคนบรบิูรณ์ด้วย
ทรัพย์ ผู้ใด น ้ าจิตโลเลลุอ านาจแก่กามคุณไป ร่วม
สงัวาสด้วยบุรุษสินจ้างสินถ่ายซึ่งใช้สอย การงานใน
บ้านเรือนก็ดี และเป็นหญิงงามเมืองก็ดี อนับุตรธิดา
ของหญิง 2 จ านวนนี้  มหาชนมีความรังเกียจนัก 
เรยีกวา่คนอนาจาร ย่อมจ้างถ่ายไปใช้เป็นคนเลี้ยงช้าง
มา้โคกระบอื ซกัตากผา้ผ่อนเก่าเสยีโดยมาก 
 หนึ่งโสด อนัวา่ขตัตยิะตระกลูนัน้ เป็นตระกลูสงู
ศกัดิป์ระเสรฐิกวา่ตระกลูทัง้ปวง ถ้าจะแต่งการอาวาหะ
ววิาหะมงคลกบัตระกูลใดๆ  ก็ได้ มหาชนไม่มีความ
รงัเกียจ ย่อมนับถือขตัติยะ ตระกูลสิ้นด้วยกนั เหตุ
ดงันัน้ ขตัตยิะชาตจิงึเจอืไปในตระกูลทัง้เก้าตระกูล แต่
ทวา่บุตรธดิากน็บัเป็นตระกลูบดิาฝ่ายเดยีวกนั”  
 ถึงแม้ว่าสงัคมสุโขทยัจะมกีารแบ่งชนชัน้ของ
บุคคลในสงัคมออกไปต่างชนิดต่างพวกตามที่กล่าว
มาแล้วก็ตามที แต่จุดมุ่งหมายของการปกครองของ 
“พระญา” นัน้ อยูท่ ีท่ าใหป้ระชาชนมคีวามสุขดงัจะเหน็
ได้จากศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง ที่ว่า “เมือง
สุโขทยันี้ด ีในน ้ามปีลา ในนามขีา้ว พ่อเมอืงบ่เอาจกอบ
ในไพร่ลู่ทาง... ไพร่ฟ้า  หน้าใส...” นางนพมาศก็
บรรยายไว้ว่า “พระร่วงเจ้าทรงท าบ้านเมอืงให้ล ้าเลิศ
สวสัดิมงคล” เพื่อ “ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินได้ความสุข” 
“อาณาประชาราษฎรปราศจากภยัอนัตราย ราชศตัรู
ภายนอกภายในกม็ไิดก้ าเรบิใหเ้ดอืดรอ้น” 
 ใน ไตรภู มิพระร่ ว งกล่ าวถึ งห น้ าที่ ข อ ง
พระมหากษตัรยิว์า่ “ผแิลว่าท้าวพระญาองค์ใดแลเสวย
ราชสมบตัแิล้ว แลท าความชอบธรรมไส้ ไพร่ฟ้าขา้ไท
ทัง้หลายกอ็ยูเ่ยน็เป็นสุข” ในมงัรายศาสตรก์ล่าววา่ “ผู้
จกัพิจารณาปกครองบ้านเมือง (แต่งบ้านปองเมือง) 
แทนท้าวพระญาให้วุฒิจ าเริญแก่บ้านเมืองแห่งท้าว
พระญาให้ไพร่ไทยอยู่สุขส าราญชุ่มบานพงึปฏบิตัติาม
คลองอาณาจกัร (=กฎหมาย) เป็นโบราณราชศาสตร์
แต่งบ้านปองเมืองสืบราชตระกูล (ปเวณี) มาแต่ท้าว
พระญาทัง้หลายเหล่าทีเ่ป็นมาแลว้แต่ก่อนได้เสวยเมอืง
ชอบทศพธิราชธรรมมาแต่ก่อนตรงต่อเทา้บดันี้แล” 
 เมื่อเป้าหมายแห่งการปกครองบ้านเมืองอยู่ที่
การท าให้บ้านเมืองมีความเจริญอุดมสมบูรณ์และ
ประชาชนมีความสุข ดงักล่าวมาแล้วนั ้น ยุทธศาสตร์
ของการปกครองที่ส าคัญนั ้นพระราชาต้องทรง
ทศพธิราชธรรมตามทีป่รากฏในมงัรายศาสตรท์ี่กล่าว
มาแล้วแต่ต้น และมปีรากฏอยู่ใน ไตรภมิูพระร่วง ว่า 
“ทา้วพระญาทัง้หลายจงตัง้อยูใ่นทศพธิราชธรรมทัง้ 10 
ประการอยา่ใหข้าด” 
 ทศพิธราชธรรม 10 ประการ ที่ผู้ปกครอง
แผ่นดนิตอ้งปฏบิตันิัน้ม ีดงันี้ 
1. การใหท้าน 
2. ความประพฤตทิีด่งีาม 
3. ความเสยีสละ 
4. ความซื่อตรง 
5. ความอ่อนโยน 
6. ไม่หมกมุ่นในความสุขส าราญ 
7. ความไม่โกรธ 
8. ไม่ขม่เหงเบยีดเบยีนผูอ้ื่น 
9. มคีวามอดทนเขม้แขง็ไม่ทอ้ถอย 
10. ความไม่คลาดธรรม 
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 ศีลธรรมทัง้ปวงเหล่านี้พระมหากษัตริย์ใน
สมยัสุโขทยัทรงประพฤตดิงัเช่น “พ่อขนุรามค าแหงทรง
ปลูกเลี้ยงฝงูลูกบ้านลูกเมืองนัน้ชอบด้วยธรรมทุกคน ”   
นางนพมาศ ก็ได้บรรยายว่าด้วยพระราชจรรยาของ
สมเดจ็พระร่วงเจา้วา่ 
 “หนึ่งโสด สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงพระราช
ศรทัธา ท านุบ ารุงพระบวรพุทธศาสนาให้ถาวรวฒันา
รุ่งเรอืงดว้ยเอาน ้าพระทยัใส่ในการพระราชกุศลต่าง ๆ 
บรจิาคพระราชทรพัย ์แจกจ่ายสกัการบชูาพระรตันตรยั
เป็นอาวาสทาน เป็นธรรมทาน เป็นนิตยภตัทาน เป็น
สงัฆทาน บุคลกิทาน เป็นนิตยนิรนัดร ทุกวนัคนืเดอืนปี 
มไิด้ขาด ทรงสถาปนาพระมหาเถรเจ้าผู้รู้ธรรมโดยยิง่ 
ขึ้นสู่ที่สมเด็จพระสังฆราชมหาคณิศรเป็นประธาน
คามวาส ีอรญัญวาส ีอธบิดสีงฆ์  ทัง้เจ้ามหาคณะโดย
ล าดับ สถาปนานามบัญญัติเถรมุนี ฝ่ายคันถธุระ
วปัิสสนาธุระ ถวายจตุปัจจยัเป็นไวยาวจักรแลทรงขอ
โอกาสเผดยีง แก่พระภกิษุสามเณรทัว่ไปให้บอกกล่าว
เล่าเรียนธุระทัง้สองอนัเป็นอายุพระพุทธศาสนามิให้
เสื่อมทราม แล้วกช็ี้ชวนราชบรษิัทชายหญิงให้ยนิดใีน
ศลีทานการกุศลซึง่เป็นผลประโยชน์ในชัว่นี้ช ัว่หน้า อนึ่ง
พระองคท์รงสกัการะแก่พราหมณ์ผูป้ระพฤตพิรหมพรต
พธิ ีดว้ยพระราชรางวลัแลการคารวะมไิด้ลบหลู่ดูแคลน 
ย่อมด าร ัสไต่ถามซึ่งเหตุแลใช่ เหตุ อันจะพึงมีกับ
บา้นเมอืงโดยนิมติต่าง ๆ แลมพีระกมลสนัดานกอปรไป
ด้วยอนิจจลักษณะ ทรงสงเคราะห์แก่คนชราพยาธิ
อนาถาหาญาติมิได้ด้วยพระราชทรัพย์ให้มีอาหาร
บริโภคแลผ้านุ่งห่มทัว่ทัง้พระราชอาณาเขตกบัโปรด
พระราชทานอภยัแก่ชวีติสตัว ์หา้มมใิหผู้ใ้ดฆ่าชา้งมา้โค
กระบืออันเป็นของคุณกับมนุษย์เป็นอันขาดทีเดียว 
เดชะผลอานิสงส์ซึ่งทรงสร้างสมกองการพระราชกุศล              
ต่าง ๆ เป็นทฤษฐธรรมเวทนียบ์นัดาลให้ สมเดจ็พระ
เจ้าอยู่ห ัวทรงพระจ าเริญสุขสวัสดิ ์เสวยสิริสมบัติ
บริบูรณ์ด้วยพระโชคลาภต่าง ๆ มีกุญชรเศวตแล
สุวรรณหริญัรตัน์ แลว้กร็ุ่งเรอืงพระเกยีรตยิศ มพีระเดช
เดชานุภาพแผ่ผ้านไปในอเนกนานาประเทศทัง้ปวง มี
แต่พระนครเป็นมหามิตรไมตรีจะได้มีเมอืงเป็นขา้ศึก
ศตัรนูัน้หามไิด้กรุงพระมหานครสุโขทยัราชธานีกม็แีต่
ความเกษมสุขประดุจเทพยนครก็ปานกนั อนัว่าพระ
บรมวงศาภมิุขมาตยา ขา้ทูลธุลพีระบาทฝ่ายหน้า ฝ่าย
ในแลสมณชพีราหมณ์ลูกค้าพานิชราษฎรประชาชาย
หญิง ไพร่ ฟ้ าข้าแผ่นดินทัง้ มวล  ต่างก็มีกมลจิต
สวามภิกัดิซ์้องสาธุการสรรเสรญิพระเดชพระคุณอวย
ชยัถวายพระพร สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัใหท้รงพระจ าเรญิ
สุขสิน้กาลทุกเมื่อ” 
 นอกจากพระมหากษัตริย์ทรงปกครองโดย
ธรรมแล้ว พระองค์ย ังทรงจัดให้ประชาชนได้ร ับ
การศกึษาโดยเน้นทีธ่รรมจรยิาเป็นอนัดบัแรก ตามด้วย
การสอนใหม้คีวามรู ้ความสามารถที่จะประกอบกจิการ
หน้าที ่ขอย า้ในทีน่ี้วา่ สภุาษิตพระร่วง เป็นจรยิศาสตร์
ส าหรบัสัง่สอนประชาชนให้ปฏบิตัตินเป็นคนด ีและใน 
ไตรภมิูพระร่วง ของพระยาลไิทยกม็ุ่งสอนศลีธรรมเป็น
ส าคญัดงัขอ้ความที่ว่า “สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดริาช
นัน้   ธ รู้บุญ รู้ธรรม ธ สัง่สอนให้คนทัง้หลายให้รู้ใน
ธรรม ดงัพระพุทธเจา้เกดิมา แลสัง่สอนให้โลกทัง้หลาย
ใหรู้ใ้นธรรมไส ้” 
ดงัมคี าสอนใหป้ระชาชนปฏบิตัติามศลี ๕ ขอ้ คอื 
(1) ไม่ฆ่าสตัว ์
(2) ไม่ลกัทรพัย ์
(3) ไม่ประพฤตผิดิในกาม 
(4) ไม่พดูเทจ็ 
(5) ไม่ดื่มสุรา 
มงัรายศาสตร ์ของพระเจ้ามงัรายถือว่าเป็นกฎหมาย
ปกครองบา้นเมอืงใชว้นิิจฉยัความผดิและมบีทลงโทษที่
จะได้รบัจากการกระท าผดินัน้ ท าให้ประชาชนไม่กล้า
กระท าผดิท าใหส้งัคมมคีวามสุขดงัตวัอยา่งขอ้กฎหมาย
ต่อไปนี้ 
 “มาตรา 1 ไพร่อุตสาหะสรา้งป่าคานาร้างสวน
ร้างให้เป็นนาเป็นสวนหลงับ้านเป็นเมืองให้กนิข้าวไป
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ก่อน 3 ปี ต่อจากนัน้จงึเกบ็ค่านาค่าสวน เพื่อให้ไพร่ผู้
อุตสาหะสรา้งบา้นเมอืง ฯลฯ เป็นพลเมอืง (ฝุ่นบ้าน ฝุ่ น
เมอืง) ไดร้บัความสุขสบาย หากมผีู้ใดถือดวี่ามยีศศกัดิ ์
มาเพิม่ค่านาให้แก่ขุนผู้กนินา เพื่อจกัแย่งชิงเอานาไป
จากผู้สร้างคนเดิมนัน้อย่ายอมให้กระท าได้มนัเป็นคน
เลว อย่าปล่อยให้มยีศมอี านาจ ถ้าเป็นผู้เกียจคร้าน ก็
จะท าให้ไร่นาเสยีหาย บ้านเมอืงก็พลอยเสื่อมถอยไป
ดว้ย” 
“ผูก้ระท าผดิรา้ยแรงควรประหารชวีติม ีดงัต่อไปนี้ 
1. ฆ่าผูไ้ม่มคีวามผดิ 
2. เกาะกุมลกูท่านหรอืขา้ท่านไปฆ่าเอาทรพัย ์
3. ท าลายกุฏวิหิารพระพุทธรปู 
4. ซุ่มคอยปลน้กลางทาง 
5. ชงิทรพัยท์่าน 
6. รบัผูค้นของทา้วพระญามาพกัในบา้น 
7. ลกัของพระสงฆ ์
8. ลกูฆ่าพ่อ 
9. ลกูฆ่าแม่ 
10. น้องฆ่าพี ่
11. ฆ่าเจา้ 
12. เมยีฆ่าผวั” 
 “ขณะทีไ่ดข้องผูใ้ดไม่ตะโกนใหท้ราบไม่มใีครรู้
เห็นด้วยเลย เก็บไว้จนกระทัง่เจ้าของไปถามทวงจึง
บอกใหแ้บ่งราคาของเป็น ๓ ส่วนให้ผู้เกบ็ได้ส่วนเดยีว
ใหเ้จา้ของไปสองส่วน” 
 “ผลิกัววัควายท่านมาฆ่ากนิ พีน้่อง เพื่อนบ้าน
ไม่ทราบและมาร่วมกนิดว้ยใหไ้หม ๑๑๐ เงนิ” 
 นี่คอืตวัอยา่งของกฎหมาย หรอืหลกัปฏบิตัซิึ่ง
ตราไวเ้พื่อป้องกนัมใิหค้นกระท าผดิ หรอืถ้ากระท าผดิก็
จะไดว้นิิจฉยัความผดิและโทษทีไ่ดร้บัตามกฎหมาย 
 นอกจากการที่พระมหากษตัรยิท์รงปกครอง
บ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม และเป็นผู้ปฏิบตัิตาม
ศลีธรรมและทรงสอนสัง่ให้ประชาชนประพฤตดิปีฏบิตัิ
ชอบ พรอ้มดว้ยมกีฎหมายก าหนดโทษความผดิไวแ้ล้ว 
การปกครองบ้านเมืองของสุโขทยัยงัให้เสรภีาพความ
เสมอภาค ความยุติธรรม ตลอดจนความรักแก่
ประชาชนอยา่งเตม็ที ่ดงัทีป่รากฏใน ศิลาจารึกพ่อขนุ
รามค าแหง วา่ “ใคร่จกัใคร่ค้าช้างค้า ใครจกัใคร่ม้าค้า 
ใครจกัใคร่ค้าเงอืนค้าทองค้า” นี่คือหลกัเสรีภาพและ 
“ในปากปตูมกีระดิง่อนัหนึ่งแขวนไวน้ัน้ ไพร่ฟ้าห้าปก
กลางบ้านเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมักจัก
กล่าวถึงเจ้าขุนบ่ไร้ ไปสัน่กระดิง่อนัท่านแขวนไว้ พ่อ
ขุนรามค าแหงเจ้าเมอืงยนิเรยีก เมื่อถามสวนความแก่
มนัด้วยซื่อ” นี่คือหลักความเสมอภาค หลกัความ
ยตุธิรรมและความห่วงใยรกัใคร่ต่อประชาชน 
 การต่างประเทศนัน้กย็ดึหลกัตามที่ปรากฏใน
ต ารบันางนพมาศวา่ 
  “ประการหนึ่งพระนครประเทศเอกราช 2  - 3  
พระนครก็มีบ้าง มากกว่า 10 ราชธานีกม็ีบ้าง อาณา
เขตใกลแ้ลไกลกด็ ีสมเดจ็พระเจ้าแผ่นดนิต่างประพฤติ
ตามราชประเพณีย่อมนับถือว่าราชสมัพนัธไมตรแีละ
มติรไมตรซีึ่งกนัแลกนัต่างแต่งทูตานุทูตจ าทูลพระราช
สาส์น ส่งเครื่องราชบรรณาการไปมาจ าเริญทางพระ
ราชไมตรเียีย่มเยอืนกนัตามก าหนดมไิดข้าดทัง้สองฝ่าย
ฟ้า โดยน ้าพระทัยไม่มีความรังเกียจว่าต่างชาติต่าง
ภาษาความสวสัดิจ าเริญ ก็บังเกิดแก่พระมหานคร 
บรรดาซึง่เป็นทางไมตรกีนันัน้  อนัว่าสมณชพีราหมณ์
ไพร่ฟ้าขา้แผ่นดนิ กอ็ยูเ่ยน็เป็นสุขลกูคา้พาณิชยก์ไ็ปมา
ซือ้ขายถงึกนัโดยสะดวก หาความวบิตัอินัตรายสิง่ใดสิง่
หนึ่งไม่ บ้านเมอืงกบ็รบิูรณ์ด้วยสภาพสิง่ของเครื่องใช้
ต่าง ๆ มเีงนิแลทองเป็นตน้”  
 
                             
                     ส าเริง  บุญเรืองรตัน์ 
 
(มีต่อตอน 2 ) 
 
